


































るが（東海大学 , 2005; 日本学生支援機構 , 2009, 2011; 
文部科学省 , 2010; 文部科学省 高等教育局学生・留学生課 , 



















































































































































































学生 : 23.1%、C大学学生 : 62.2%）、「プライド・価値観の崩
壊」（B大学学生 : 0%、C大学学生 : 23.2%）、および「依存・
乱用性があっても、医療用に必要な薬物がある」（B大学学




「断る勇気の醸成」（B大学 : 65.4%、C大学 : 54.8%）、「スト




生 : 46.2%、C大学学生 : 4.9%）、「教育用教材の作成・キャン
ペーン」（B大学学生 : 38.5%、C大学学生 : 20.7%）、「人生
の価値観の向上」（B大学学生：12.5%、C大学学生：39.0%）、





















B大学学生（教育系 , N=52） C大学学生（医療系 , N=82）
心身への悪影響 45 （88.5%） 81 （98.8%）
強力な依存性 44 （84.6%） 80 （97.6%）
社会への悪影響 32 （61.5%） 43 （52.4%）
事件・事故のリスク上昇 22 （42.3%） 41 （50.0%）
薬物入手が容易・身近にある 12 （23.1%） 51 （62.2%）*
異常行動の誘発（ネズミの動画から）  8 （15.4%） 13 （15.8%）
胎児への悪影響  8 （15.4%） 18 （22.0%）
フラッシュバック  8 （15.4%） 10 （12.2%）
感染症リスク  4 （ 7.6%） 10 （12.2%）
プライド・価値観の崩壊  0 （ 0%） 19 （23.2%）*
経済的損失  0 （ 0%）  6 （ 7.3%）
依存・乱用性を持つが医療用に必要な薬物がある  0 （ 0%） 20 （24.3%）*
*: B大学学生と比較して有意差（p<0.05: χ2検定）
表2．作文中における「薬物乱用への対策」と関連する語句の出現数
B大学学生（教育系 , N=52） C大学学生（医療系 , N=82）
薬物に対する知識の向上 52 （100.0%） 82 （100.0%）
断る勇気の醸成 34 （ 65.4%） 45 （ 54.8%）
ストレス・不安・イライラの緩和 26 （ 50.0%） 32 （ 39.0%）
保護者・地域への働きかけ 24 （ 46.2%）  4 （  4.9%）*
教育用教材の作成・キャンペーン 20 （ 38.5%） 17 （ 20.7%）
未成年者の飲酒・喫煙対策 10 （ 19.2%）  8 （  9.8%）
道徳心の向上 10 （ 19.2%） 15 （ 18.3%）
罰則の強化  8 （ 15.4%） 20 （ 24.3%）
薬物の流通への対策  8 （ 15.4%） 10 （ 12.2%）
人生の価値観の向上  6 （ 11.5%） 32 （ 39.0%）*
健全な社会環境の整備  4 （  7.7%） 14 （ 17.1%）
乱用者に対する更正・治療支援  4 （  7.7%）  5 （  6.1%）
タバコ価格の引き上げ  2 （  3.8%）  0 （  0%）
人間関係の構築  0 （  0%）  9 （ 11.0%）
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大学生の薬物乱用に関する認識
Knowledge of Drug Abuse of University Students in Educational and Medical Courses: 
Analyses of the Descriptions in Their Compositions
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Abstract : After the class of ‘drug abuse and dependence’, the university students of educational (B-university) and medical 
(C-university) courses were asked to make composition on the subject of “What are harmful effects of drug abuse and 
dependence, and how to prevent drug abuse”.  The contents (wards and/or phrases) in the composition were used to analyze 
the student’s knowledge of drug abuse and dependence.  A large population of students in both universities pointed out the 
harmfulness and strong dependency of drugs as the fear and negative effect of drug abuse.  Furthermore, approximately 
one fourth of C-university students considered the need of some drugs for medical used despite of their dependency and 
liability of abuse.  For the treatment and/or intervention of drug abuse, almost all students in both universities pointed out 
acceleration of knowledge about drugs.  In addition to establish the purpose, large population of B-university students 
pointed out the importance of the action to care givers of children and the community, and production of the teaching 
materials.  C-university students pointed out acceleration of the correct view about value in the life, and construction of 
the human relationship.  These results show the characteristics of knowledge of the educational and medical students of 
university about drug abuse and dependence, i.e., the students in educational university interest in the practice of drug 
education, and the medical students have concern about behavior toward drugs and the results of drug use.
(Reprint request should be sent to Hisashi Kuribara)
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